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ORDENES Y RESOLUCIONES
•••••••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des/ino.v.
1eso1ución núni. 775/70,
11'(lutamie111() y 1 )(daci()Iles.--Se disimme (pie
( •1)rolieles y Teniente (4oronel Médico que a con
111111:1ci(m se 111.ellei(f1:111 (`Sel 1 <`11 till a 111;11 des -
1 in() v pasen a oc'll par el (III(' al eadn
1111() 111(11(:i :
de la 1
(*()ronel (1«11 Vairlino 11e1ascoai11 lontero.
jere (le la .,(.c( i(")11 (h. :1prov1sionamiento (le la
9:1111(1:1(1. \:(dtintario.
(.,)I•„„ei /\1114,11.„,I 1
Ili(1:1(1 del 1 )(parid Iliel114 ) 1\1 iin() de Cl'td.17..
V()1111111■11.i(),
G)1*()Ilei d()11 Ma.1111e1 P('.1 (./. I )11:1:11()11. .1 Cíe de
Saiiid:id 1)(1);Ir1aiiie1111) hm) (le Carta
•11'()rzos().
(*(),.()liel (1()I1 j(v,:. .V1. Cre() Morile,:,. Director
del 1 10spi1a1 de Marina de Cavtal),(11:1. Forzoso.
(*()n)11(.1 (1()I1 Touriño May( ínez.---1)inec
•n),.(-;111;i torio (le Vlarina II Los Niolittos.
dinitario.
("oronel (1()I1 ( 1in() Ruiz Arinen(lariz.---jefe
(le ')•,itii(1,:i(1 (l el 1 >( i):ti-1;iiiient() Mdrítilii() 1.11 Fe
!!( )1 (1e1
C(o-011e1 Jaime G1erre1-(1
li)» del 1 1().=,Hil:11 1k NI:trilvd (
1:iri().
(*()n)11(.1 (1.()11 ( ; ;iraiz:"11)al 1))as
n).. 1)irector del I lo..,pital de Marina de 11 P.e
leí e de Sa
(:;1;11-1), I )ire(--
\/(,iiiii
Fui ra 11(111h). V()11111111-1().
.11;n id „-).r; de a IH II de 1970.
V .3 mos. ,(;1(..,.
Sres.
11,1. 1 )1 ECTOR
ft: 1,,c1,(ITAM I li:NTO Y DOTACIONES,
• • •
Vinique A tna(i)r Franco
1,1( 1.11( l'OS /911 (1.511111(IS PrOP1*(),V.
1?esolución nt'im. 768/70, (I( la 1 )ire('ci(')11
RechWi ni 'Hl) 1 v )( )1:t e 1( )11e:. A pul iri("di
\ )11 ;II 1 1( ) (1 e11
ler,laitieill() de Licencias Temporales, ;-,(.
«III( (.(1(.11 Capit(iti 1\ledi( o don (*ronzal() Civall
1(), 1.(')1)er-Villal1a dos tite,;(--; de pr¿rroi)::1 1;1
11(•encia que por asuntos propios le fue concedida
1 H 11 1\ VS( )111C i(')11 número 213/70 (1). O. n ÚTIL 33).
Madrid, 23 de abril de 1970.
El, D I ft ECIsOR
DERECLUTAMIENTO Y IkYl'ACIONES,
14..xcinos. Sres. ...
;--)res.
Hnrique Amador Franco
-
Reserva Naval.
Dr.stinos.
lesolución núm. 766/70, de la Dirección de
;(.(lutami(.11t() 1)()taciones.-Se disium quel1
Tellicilie Nayí() de la Reserva Naval Activa
(1()11 1(1-ancisco Saiwimaría Saldaña cese en la
Ayudantía Militar de Marina de Pasajes y em
11;t1(111(. en el 1e1 1(11‹,1(1()- (Ie altura R. A•-5 como
Senun(1()
destino Sr C( )11 fiC1*(1 C( )11 CaráCtCr forzoso.
,i\jadrid, 21 (1,, abril (1‹. 1 )70.
1)i RErroR
I il•. ■J ( 1,.NT( 1)0TACIONES,
1.1xc11os. Sres. ...
Sres. ...
Knrigne Amador Franco
Resolución núm. 767/70• de la Dirección de•
I■eclutaniiento y Dotaciones.-Se disp(Hie que elA If(",rez de Nay ío (le la Reserva Naval Activa doil
Juan Antonio l'ep:o llottza cese como Coman
dante (le 1;1 barcaza de desembarco K 1, c1i:111(1o sea
relevado, y ve-A. de:,linado a la Ayudantía Mili
tar (le Marina de Pasajes.
destill() c(m.fiere con carácter forzoso.
I\1;idrid, 21 de al)til de 1970.
Rxemos. Sres. ...
EL DI RECTOR
R Ec1.11TAM1 FNI'() Y DOTACIONES,
Iiitirique Amador Franco
í 1--
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Prácticos ,linarradorcs.
Resoluci6n 776/70, (le la Direcci("m (le
l■(Iclutatuien10 y 1 )otaciones. A )F( del
Cdpit;'ut General del 1)epa1-1a1 ) e1 11o Nialítiino (le
Lartagena, 11( )1 bra 1 )1.1‘te tic() Aniarradut de la
1I A R 10 0,11(1 AL DEI, MINISTERIO DE MARINA l';'Igina 1.069.
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Estación Naval de Mahón al Contramaestre Ma
yor don Benito Sanjuán Brage, sin desatender
su actual destino en dicha Estación Naval.
Madrid, 24 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Retiros.
Orden Ministerial núm. 304/70 (D). -En vir
tud de expediente incoado al efecto, y (k. confor
midad con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de Sanidad de la Armada y el
Consejo Supremo de justicia Militar, se dispone
que el Brigada Mecánico don Jesús Teijeiro San
tana pase a la situación de «retirado» por inutili
dad física.
«
11/Tadrid, 27 Cl( abril de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaciuín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 770/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-1)e ;tenerlo con lo pre
visto en 1;1 liorma 11 de las provisionales para Mari
nería, aprladas por Orden Ministerial nímiero 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se promueve a la clase
de Cabos segundos, con las aptitude,, que al frente de
cada uno de los grupos se indican y antigüedad de 1 de
abril de 1970, a los Marir)eros distinguidos que se
relacionan:
MANIOBRA
Patnifil de Embarcaciones Menores.
1. Joaquín Vidal Escartí.
2. José Miranda C,ereiro.
3. Alberto Sánchez Bailón.
4. José Benigno Dorcá Queiruga.
5. Antonio Manuel Segura Leonei0.
6. José Pérez Ortega.
7. José María Martínez Loira.
8. Vicente Arnella Sola.
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10.
11.
12.
13.
l.
16.
17.
18.
19.
20.
LXII1
uan j osé Pardo Serrano.
Antonio Fernández Fernández.
Fernando Hsparragosa Acosta.
Fernando Ojeda Rubiño.
Francisco Arteche Egurza.
Eusebio Casal Lijo.
Andrés Bulucua Romero.
Manuel Vicente Iglesias Liste.
Guillermo Juan Pérez Yebra.
Manuel López Fernández.
luan Sánchez ,Rodríguez.
jOsé M anuel Oms Prats.
Faenas Marineras.
1. José María Marcuerquiaga Badiola.
2. Francisco Ajubita 1orrealdea.
3. Miguel Costilla Valverde.
4. Manuel Outeda Prieto.
5. Francisco Estévez Deseo.
6. 1-i'rancisco Cadilla Rodrig,uez.
7. Ildefonso M. Castro 9..tnntero.
8. losé Luis Portela Vega.
9. Manuel Millares González.
10. Mantiel Rama Varela.
11. losé Lázaro del Campo López.
12. 'Francisco Castillo García.
13. Vicente •abaldón Expósito.
14. .1tian Martínez Jiménez.
15. 1 osé T. Astigarraga Corcuera.
16. Luis A. Risueño Ventureira.
17. Alfonso Ruiz Fernández.
18. Luis Sánchez Moreno.
19. Carlos Canterías Bernal.
20. Enrique .1 Osé Costas Buidobro.
21. M anuel Sánchez 'González.
22. Manuel Alonso Blanco.
23. Juan José &cijo Pernas.
24. Francisco Cao Ronquete.
Tinioneles-Serialeros.
1. Aniadeo Escamilla Pérez.
2. Francisco Martínez llonmatí.
3. Francisco Corrales Domingo.
4. Antonio jordá Abad.
5. Darío ll'ontán Irago.
6. Mariano Pérez Lomero.
7. losé Antonio Mari ínez Fetioy.
s. Rafael jurdá Jordá,.
Santiago Fernández Suárez.
Miguel Escribuela Adelantado.
Fernando Cárdenas Moya.
.1 tutti Sorroche Fernández.
Antonio Guerrero Cantalejo.
Francisco :-;antano Romero.
Jorge Ferrer Sabater.
Juan Serralvo Millán.
Daniel Reguela M.ensalvas.
M í tlel Codezeda Merchán.
lose Gómez Quintero.
:losé Vicente Polo ni Hiel.
16 M n rt ín Sigler.
A lbert o Vila r Ilalaguer.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
19.
20.
21.
22.
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'TI Gabriel Arauco I,:iren:n_ra
Vicente II:jai-que García.
liMeni(")11 N1artín
Esteban Camino Díez.
José Ignacio Gutiérrez.
Manuel Martínez Cast
Cabriel A rt eche 1:adua.
I i' r;lileisco Carrasco Troncoso.
1■afae1 Angel Sant ro 1.4:scandón.
Antonio 'Sánchez 1,iipiáfiez.
Augusto Alfonso Vidal.
,14„'stebaii Cast ro Roiz.
.1 osé 1:a1ió11 Laca ( )rueta.
jesús Fernández A rnoso.
0.0•/•
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Lorenzo Sañudo Rodríguez.
2. Alberto Sánchez Parajon.
1 Pedro Rico García.
4. Luis A. Castillo. Ramírez.
5, Antonio Márquez Granadois.
6. Miguel Mart juez Camas.
7. j osé Antonio Santiago Muñoz.
8. Antonio Carmona 1:0(Iríguez.
9. J Han J. García Bárcena.
10. An ot n.io Castillo Moya.
11. José M. López García.
12. .f osé A. jordá Linares.
13. Toin:ís (:ainacho
Pl.. Guillermo Soler Torres.
15. Antonio Sánchez Sánchez.
16. .; tia Pascual Narváez.
17. 11/1 anuel Porras Martín.
Sirvientes de Alza.
1. Salvador Vidal )1t ('t.
2. Francisco Subir(' V:íz(itiez.
3, .1()Sé SítnclIcz Sansebastián.
4. Felipe Portales Piller°.
5. Manuel Pérez 1:o1ne1o.
(). 1:anión l'érez Pérez.
7. Francisco A rniz Sena.
esUs Carmona M
9. Manuel Ca ssa M orilla.
10. Aquilino Calvo Gómez.
11. Francisco M ()lino As.;uilera.
12. Rafael G(')inez )beroii.
13. M iguel Sánchez Sánchez.
14. NI Sánchez Valenzuela.
15. •1 esns Sancho Flores.
16. .1 owiuín Rodríguez.
17. Pedro Pérez Soto.
18. Francisco Casi a fío Beza.
.1 efe,, (le Pieza.
1. Diego Ca st j(1)11 del Valle.
2. José T4tii hiiiz Mari ín.
3. Salvador 14tibián Costa.
/1. Claudio 1'()(11'íguez Aneiros.
5. M;, 1 i:Ino C,ollado Laine.
6, Pedro García Ros.
7. José Estrambasaguas Navarro.
8. José Santana Cerezo.
9. Camilo Castro Díaz.
10. Jesús Sánchez Román.
11. José L. Rodríguez Valcárcel.
12. Juan R. Somoza Maeztu.
1 3. José González Bauza.
14. Juan Givaldo Tejada.
15. José María Gutiérrez Salán.
). J uan Angel Hernández Poncela.
Aviones Blancos.
1. José María Rebollo Rico.
2. Antonio Soria Ruiz.
3. Juan Antonio Sarria Gutiérrez.
ELECTRICISTAS
1 . losé L. Guti(Trez Llovio.
2. JoSé Y. Sánchez Codes.
3. ¡aúlle Sánchez Tuero.
1. •1 oaquín Coronado Ferrer.
5. Jaime Creus Ros.
(). Miguel Plaza Padilla.
7. Manuel Porras Sánchez.
(). Vicente Vila Moreno.
José del Pino del Aguila.
Benjamín Pifió]] Paloma.
uan Marino Rodríguez.
José Pares Palom.
Antonio Saldaría Santaella.
Alfredo Soler Rego.
Luis Coma Soler.
Carlos Coll Ferré.
'fosé C;onzález Villalba.
Valentin Carozo Vera.
José M . Tojo Alonso.
Manuel Pérez Calvajo.
Mario I,. Rodríguez Castro.
Eloy A. Pérez Mis.
Pedro Caparrós González.
ime Comas Na varro.
10.
11.
12.
1.3.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
312.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.
13.
11.
Manuel Freire Sande.
José Martínez Basart.
Antonio Ruiz Sánchez.
Carlos de Oses Salgado.
.fosé R. Dávila Eirás.
Luis Sánchez Toucedo.
Ramiro ()Hidria Díaz.
Wenceslao Suárez Lorenzo.
.1 osé M a•t ínez Gallardo.
Francisco ft Ruiz Zarco.
nan Gómez Badillo.
Vd tiardo Mart ínez .Aguilera.
Manuel Brea Romero.
I ncisco Vélez Fernández.
Pr(scual Sánchez 1 iménez.
Francisco Cabrera Padilla.
Pedí Marqués.
j osé V.. 'l'arraso Segura.
Ferna 1i(1() González Fernández.
1uan Mart í Sese.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
' 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
OPERADORES DE TELETI POS
Jesús María Rieztt Azurmendi.
Salvador Pérez Agulla.
Manuel Seijas Pa tupí n.
Macario Sande Florencio.
Culos Alvarez González.
Carlos Soto Alvarez.
Alejandro A.. Teij('i ra Cal-1)71114).
Francisco Durá López.
Manuel Ventosinos Agulla.
Carlos Pérez y Pérez.
Enrique Correa T3erdomás.
Fernando Cucala Vendre11.
Manuel Pérez Hernández.
Juan M. Cibeira Morales.
Ernesto Cuenca Mercader.
Tarsicio Ruiz Morales.
Antonio Salinas García.
Juan C. Hernández Curumeta.
Jhan Gómez Gómez.
Manuel Requena Vilaplana.
Aurelio Sot Carmona.
José M. Taboada Fernández.
Antonio Conesa. Ramón.
Rafael Gómez Andrades.
Manuel Pérez González.
Antonio F. Tarazona Galeote.
Antonio Claret Rovira.
Marín Ponce Vázquez.
José L. Patiño Abalo.
Antonio Tadeo Mart
Enri( lite Sánchez Dom.í 11w1(
José L. Pérez Tristán.
*Joaquín García Alcaoba.
Miguel Sánchez Molina.
Juan C. González González.
Carlos López Riofrío.
Tomás Sanguino Cabello.
Antonio Lurquí Llamas.
Rafael A. Vilar Martín.
Roberto Somoano García.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Alfonso Escribano Carbona.
2. Cecilio Salas Díaz.
3. Enrique Jordá Miró.
4. Rafael Collado Romero.
5. Antonio Cárregui Bellovi.
6. Sebastián Sánchez Alvarez.
7. Sergio Pomar Escandell.
8. Francisco Martínez Miltonte.
9. José M. Fernández Videla.
10. Antonio Sánchez Navarrete.
11. Adolfo Pérez Heras.
12. José Vilar Portela.
13. Francisco Sánchez López.
14. 1 I éctor León Valdés.
15. José Martín Portales.
16. fosé Veiga Blanco.
17. *Fernando González Pastor.
18. .1 nal) R. Domingo E ,ópez.
19. .1 Han 14'• Ruiz 1<c)drígtioz.
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20. 1:a1nundo Vázquez Nleint
21. José Mari íHez Cancelas.
22. *Carlos I otnán Ferním(1(7
23. Antonio Pintó Corrent()
24. Manuel Bottbeta Casas.
25. Iiiaii kivera. Sánchez.
26. Iosé I,e( lesnla !aún.
27. José V illanueva Labiosa
28. *Ramón Solada Franco.
. 29. 'fosé Tablas Garrido.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
M 11111('1 Pérez Porta.
a1yi u( ) ;ultra Sayana.
.7\1(j:111(1E0 ;arcia Díaz.
Pedro Martínez Caparrós.
José A. Fernández Lago.
Constantino García Valdés.
Francisco Cruz Moreno.
Salvador Robles Asensio.
Juan j. Montero Collado.
Segundo Lobelbs Velay.
40. José M. Millán Mariño.
41. Berna rd() Caro Gordón.
42. .1 uan M . Lópe« Hernández.
43. Miguel Losantos Pi fiera.
44. Juan Ochoantesana Lejard
45. [osé Dios. Ramallo.
46. Claudio Teles López.
47. M iguel A. 1\/1 enéndez M enéndez.
48. Gerard() Sota° Meniiio.
49. ju'all J. Romero 'Villanueva.
TALLERES A I 1.40T Fi‘.
I . Aurelio Rey Martínez.
2. Angel Rodrigo Pavo.
3. Ricardo Martínez Bettrún.
4, Francisco Farinos Ri ves.
5. José M. 1 1 ()norato Espinazo.
6. Manuel Coca Rosa.
7. Pedro Pons Alberdi.
Carlos Peña M inquit 0.
9. Antonio Rodríguez Casanova.
10. Francisco Pérez 1o1(1:11es.
11. Bernardo Gordillo ¡n ihil
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Eduardo Cruz Pineda.
2. pm ti Cruz Ternel.
3. Alberto Cubas .1
4. Francisco PérPz
5. Arturo Pla Awtera.
6. Albert M art ínez
ELECTRTC1STAS l'ARA S( 111MAR 1 NOS
1. 1.1111i1i() 1)("1-ez Raya.
a I ()sé Mari ín "Nlontsant.
3. Francisco Martínez Col I la
4. Francisco M.art iii Arbel .
5. Enrique Pérez 1 Apez.
6. Luis Perri 111U ( yero.
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ESCRIBlEN'TES
1. bian Paset 1\1 eca.
José (...osta A rdiaga.
Ramón Pérez Nehot.
•. I 1ljL Cuervo Pa llariielo.
5.Francisco Pérez Vázquez.
). I nan Andrés Costa IVlayoral.
:11 ;infiel Sánchez Alonso.
Antonio Plegtieznelo .1 iinénez.
()• ignel Pla N1 tiiioz.
lo. nionio Mari ínez F.scola.
11. •("• I >)lis -;erra.
19. .1( Hé María Castro l'ello.
11 Roberto Rodríj..,:tiez .1));Iri t.
14. Francisco Saavedra Vernálide/.
1:-). José Antonio Narcial Frut.
;. José María 1)011s Gazsíflen.
17. Luis Sánchez lIarrecliegiiren.
,
19• ( ioniez ( )1ine(1( ).
2(). Lirio:, Villar Prieto.
21. Liras IV1aría Gutiérrez A rgés.
22. .11/lannel edIristóbal Callejero.
2•. Manuel 1:,aniírez Sánchez.
24. José Sánchez Fernández.
25. losé Campa ny 1:111,i().
26. 'losé ipmel 1 Fernández H1-11;111(1er..
27. Manuel ( ionzález
28. Salva (1( ir Se.:e Martín.
99, Frolici:,c() S'anche/ Ciiiiiérrez.
30. pian Pino Fernández,.
31. jos(' 1 mis M
32. AIí 1 ( ;arcía.
33. rCabriel 11/1 a •co .Fernán<lez.
31. Miguel A. I1se111:'111(1('z ¡arda
35. I. Suárez (le .(.11-1)iná l'asiera.
36. j();,e (*()rder()
,37. .1 nan 1 'orca Solsona.
38. 1:an1(")11 Pérez Rodiiio.
39. José /1. Perni Martínez.
-1(). Crisi¿lra 1 Ciiiimán Barajas.
41. jacinto Pifio] Sellares.
42. .1nan 111las Sánchez R:iniírez.
43. 'edr() Coeo Avalo.
44. José 1V1iguel Casas Va raI(1( ).
45. José María 110.jas ( )1i i.
44). Mareos Cordero 11)11)(1 m'in.
47• •losé 1111. I 1 idoll()
,1S. José Alti ()ni() Don lílitiez. González.
49. Vicente Verchei 141si rela.
50. losé Luis 11(11er( García 11'cl levaurb•
51. losé María 1■()(Iríl.ticz Glel [d.
51 Alberto Rnera )rozco.
53. .r )S( 111a11co Lozano.
54. José Fas P)eleily,tier.
55. Fermín Planas 1>wrix.
56. ,L;a 11 ia4.;() .1( la 1.(11)(T1.
57. José Vra,!.!, mos.
58. Aiiliii( ) G.1):111()s Cruz.
59. (1(111(111e 14'<i11 i;ínclez Villa .
(>). 1#1111j iU l•ti:111.(wasas 1)1ii■_.;•
61. pise •1', Vidal.
62. V1:0111(.1 ( arril.
63. Ramón Martí Torné.
64. Angel Corcoles Oliván.
()5. losé Luis Caro Robles.
Ur. Antonio Boza Moreno.
(>7. 1 l'ia ncisco Trejo 1<cdondo.
G'.4. José 1V1aría 1:011ier().
(). Luis S;bichez Mora
70. Antonio Sáez López.
71. 1 tia i Lozano ()11ero.
72. Il(Lrt()1()111é Sánchez Núnez.
73. IHan Sánchez 'García.
74. Manuel 1;odrignez Malag("ni.
7 5. .1()e., ( 1\1(11ina.
76. i 1 iii. 11(.1111;111() ( ;oirigolzarri.
77. Hiel:in() Cordel () I Y'rez.
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()1)11n1)()1■14,S SONAR
Jaime I. Pérez ( va res
•brin ( ironell Morales.
Francisco Sánchez Sánchez.
•1. Francisco Wladrona Sánchez.
5. Al 1I1 114:nguita Campos.
(y. Angel li:stela Pérez.
7. José Manuel (..ititiérrez Fernández.
S. .1 est'is 1()(1rigo Argtieso.
()• lose Luis 1 García.
1(). Cayo Rodrigo Arto.
1 1. Jaime Piedralmena Pérez.
Vi.;) .,<'() Casado Carrasco.
13. Juan Pons Palomos.
14. José illo Carqiieij eda.
1.1. Antonio Portillo Palomo.
/\ nionio Pinar Bledo.
1 7. I .i,;:i•do Pérez Ros.
1S. ( .;11-1) lelo Borrero Medina.
I()., e A. Sánchez Garrido.
20. 1 JiC5( M.e(1ero Piris.
•■•
SIRVIENTES 1)14, C 1.
1. José Matt "'Hez Claves.
2. Juan jos(", Ponce Sánchez.
3. lolyerio Sánchez Vega.
4. Salvador liarío Mart ín.
5.. ( )scar 1'i d Sarasa.
(1,. Jaime Pitara i)oniingo.
. A111( )1 Ii(1 Piernas Venttira.
Joaquín I 'i heir() Fei•on•
insé Ani(Jilio Gutiérrez L'izar.
10. .1( Ysé Luis in°1 I
1 1. 11'raileiscsu 1>érez Roj().
1,):. luan Ser()1)ici*() Sacrisl:;11.
j\III:t(leo Pinol Masip.
1.1. josc.". A11(bp)1(' Fornos.
15. A IPA.1111( ;r:111(.11 11e11
I() IHJIJ ( ;;111;it-d() 11()1es.
1 7. \ i lel ni Cani iérrez
1S. •J t" I iiis Vánez 'Ferilán(lez.
Mantiel leyes
20. Maulle] I\1art ínez Ayala.
21. M11111(1 Díaz Pérez.
22. Sergi() ( ;11z1 laii Saltellez Gutiérrez.
23. NI;Intiel 1.1;linas
(1.
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24. Atilano Santaclara García.
25. Joaquín Marsal Pladevall.
26. Ambrosio Marín Ortega.
27. José Angel Sánchez Martínez
28. Juan Rodil Pérez.
29. Luis Torroba Amaya.
30. Ant Nlín Arias Arroyo.
31. José Francisco Gómez Souto.
32. Manuel Pérez Sánchez.
33. Fernando Sánchez Sánchez.
34. Ignacio Puertas Castillo.
35. Antonio Boza Fernández.
36. Rafael Raya González.
37. Antonio Pineda León.
38. Antonio Rubio Bernal.
39. Manuel Carrasco García.
40. Francisco Carrasco Morales.
41. Fernando Santana Toro.
42. Joaquín Ramos Rubios.
MONITORES DE INSTRUCCION
Angel Sanz González.
2, Fernando Rodríguez Manes.
3. Eduardo Rodríguez Fernández.
4. José C. Sánchez Menéndez.
5. Juan Carlos Gil Luzárraga.
6. David A. Temes Ferreiro.
7. Félix Hernando Sebastián.
8. José A. Vigo Lago.
9. Angel Rejano Gómez.
10. Ramón Salas González.
11. Darío Rivas Linares.
12. jesús María Guisasola Prieto.
13. Jesús Senís Muñoz.
14. Antonio Vilacoba Suárez.
15. Manuel Riveiro Rodríguez.
16. Jesús FIerrandorena Romaña.
'7. Antonio Menéndez Fernández.
18. Pedro Solís Bueno.
19. Lu:- Rojo Miranda.
20. Mauro Sánchez Llanes.
21. Severo González Valdés.
22. Pedro Gutiérrez Llera.
23. Ergimiro Gutiérrez López.
24. Jaime Esteve Ortiz.
25. Juan Piqué Lorenzo.
26. Jaime Piqué Matéu.
27. Pedro Pérez Jódar.
28. José Pérez Navarro.
29. Miguel Angel Ivars Cuello.
30. José María Márquez Mestre.
31. Miguel Luis Falcóns Grau.
32. Alberto Marín Cusa.
33. Angel Ponce Ros.
34. José María Martínez Bondia.
35. Alejo Villanueva Sánchez.
36. Eduardo D'ala Reyes.
37. José Pintado Pintado.
38. Pedro Marín Ortín.
39. José I. Sáez de Tejada Moreno.
40. Miguel Carmona Vega.
41. José Castro Crespo.
42. Francisco González Camacho.
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43. Rafael Sánchez Ruiz.
44. José M. Carmona Martínez.
45. jerónimo Casas Salvador.
46. Miguel Sánchez Vallejo.
47. losé Soler Rueda.
48. Felipe Carrasco Nogales.
49. .N idrés Caro de la Casa.
50. (iiii1lermo Shneider iiménez.
51. Pedro Contreras Enríquez.
52. José Antelo Gómez.
53. Luis Carrasco Spínola.
54. :fosé María Castro Reina.
55. Jesús Zotano Sánchez.
56. .1 nan González Castro.
57. José A. Sainó Ruiz.
58. José M. Cordero Buzón.
59. Gabino Saavedra Magán.
60. Pablo J. Quintero Avila.
61. José Pérez Utrera
62. Juan A. Conejero Caballero.
63. José Subires Rodríguez.
64. Fraticico Estévez Segura.
65. Pablo Ruiz López.
66. Antonio 1:aposo Rodríguez.
67. José M. Cabrita iglesias.
68. Bernardo Pérez Rosales.
(O. Guillermo Gómez González.
70. Angel Castro Carreras.
71. Manuel Carbajosa Sánchez.
72. Salvador Cieniuegos Romero.
73. .lnan Contreras García.
74. Rafael M Giráldez Rodríguez.
75. Angel Pérez
76. 1osé Centeno Izquierdo.
77. 'Francisco Lobato Valdés.
78. Francisco Soler Sánchez.
70• José Pilares Parrap:a.
80. Antonio Carrasco Parras.
COCINEROS
1. 1;trni ro Casal Cobas.
2. Antonio Sánchez Carrillo.
3. Andrés Pozo Segura.
4. Florencio Contreras García.
5. :oiguel E Apez Domínguez.
6. A u 1 r('s Victoriero Iodríguez.
7. Domingo (le Guzmán Pérez de Rosario.
g. Joaquín (•riado Povedano.
9. Andrés Ruiz Rodríguez.
10. Antonio Sánchez Rodríguez.
11. Edeltniro Lires Gonzalez.
12. rosé Ferníitulez Sauquillo.
13. 1.4.iirique A lbert Reyes.
14. Salvador Pérez Peiró.
15. Manuel Ponce Coca.
16. Manuel Monert Ruiz.
17. Fern:Indo Ilonza
18. Gabriel Ruiz Muñoz.
1(,). José Carlo', Clemata
20. José 1<arn(")11 Ochotorrena.
21. Ramón Mar(in(".:,
22. Fratici•,co -;otisa Alvarado.
23. Antonio Samos
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24. José Martínez García.
25. José Luis Vidal Arqués.
26. losé María González García.
27. *N/Jarcia] M rt ín Unipiérrez.
28. Rogelio jor(Vi Reija.
29. N/lantiel Martínez 14'nentes.
30. Manuel Villaverde 1■antos.
31. .1 tian 1 lalayo Lago.
.32. Enrique Casi!' Ferrera.
33. losé 1,. IVIartítiez Cigandas.
34. t;nillertn() Gutiérrez N/lijares.
35. .lose Nlaroitas 1V1arofins.
,3(). Francisco 1')(.110 Lactiesta.
37. Grc.gorio jiménez García.
3M. .11.siís María Bilbao Amen(lar(w).
39. Juan Pra(los Carrasco.
40. i\lejandro f) )11)('1( Torres
41. Sel):1,-,ii•án 1:;inlos Muñoz.
42. Feliciano S:"Hiclíez García.
43. 1:1111On 1.1H(.11(.s Catalá.
1. Antonio
9 icardo
3. A uf unjo
1.
2.
3.
5.
(1.
7.
10.
11.
1Z( )S AYUDANTES
1:e(itieno 11()pez.
1()(11'4•,liez Rivas.
131.1CF.A1)()RES A Y (11)A NIT,S
/osé I. Gutiérrez Idizarraldc.b.
111:111 (;:ireía.
Manuel Salas M uiloz.
llen.wilo Rodríguez Iglesias.
.111:111 1)i111:111 ftilagué.
José C()11
inan Sanvicente
11enigno I■olnero.
Víctor 1\larl ji Iri Laati
(;erardo Segura \./icente.
Joaquín Díaz 1\lorgado.
pAÑoLtilms 1w 1;1,1SPI TOS
1 )':ilva(l( 1r Marín S;"incliel.
I■ain(")11 rittrana 1.ani1 rt.
3. José 1)(ml(". Seria1.
.1. licai(lo Sánchez Rosete.
José Tarreras Severo.
Nladrid, 24 1. abril (1f. 1970.
Vxcluos. Sres. ...
Sres. ...
VI. DT RECIsOI?
ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
F.nrique Amador Franco
Resolución núm. 769/70, d 1;1 Direeci(')ii de
v Dotaciones.---A 1 }1op11e.1:1 (h. 1:1 D'I
I-curto!) (I(. 1.111(ilanza Naval, p( )r 1).11)e1 uperad() I()
CIII*SOS 1'C:111Z:1(10S ;II Cícclo, y (*()I1 arreglo a lo establecido eu 11 Horma 10 de las provisionales para Mari
Hería, apr(>1)adas por Orden 1\1inisteria1 número 3.265
de 1959 (1). U. núm. 252), se les reconoce las aptitu
des que se indican y se promueve a Marineros dis
tinguidos, con antigüedad de 1 de abril de 1970, a
1o5 ISlarineros segund;t que a continuación se re
lacionan :
MANIOPRA
1);(11(")n de Embarcaciones Menores.
1. ( ipriatio A. Vidal Abeijón.
Pedro Calxtleiro.
3. .1 ),¼.(• 1\lartínez Aragón.
1. 'Manuel José Otero.
5 Luis Antonio Naveira Gaona.
(1. Antonio 1■odríguez Caridad.
7. José Gacifío lloiro.
s. Rafael Dacostia Franco.
(). jos('. RaniOn Estonit Pérez.
10. Pedro ( )iiintero
1 1. Ylainiel Rey Novo.
Jorge 1:1anco Rodríguez.
(_:arlos Pérez Rodríg-ttez.
1.1. José A. Doniiiignez Flores.
5. Pedro 1,(.O1 1 Rodríguez.
1(). Ernesto W11111')i) Morán.
1 7. Luis Coronado Vát(inez.
José María Carbonen Mayor.
lo). Andrés l'érez Macías.
20. José Luis Yuste Montero.
Faenas Mariner(s.
1. I\ rt juez Sea ya.
2. 1 )iego Cancela Cascal1ar.
.3• 11:111 Mari ínez Mari ínez.
esiís 1()driguez Pineiro.
5. 1 OS( Sáts7. V71,7.(111eZ.
otié María Martínez Sánchez.
7. osé I.nis rlordny lliírtubav.
8. José Antonio 1,Opf../. 1,ópez.
9• Antonio de los Santos Torres Ruiz.
10. .juan Francisco Ferrer 1.(")pez.
11. Frant-isco I\laestre
j11:111 Domini,» Valdivia.
1,3. ( ;onzalez 1\lalvido,
Nlanuel 1■ivero García.
15. •o(". Víctor Azurmendi Morales.
1(). ,\ntonio 14-111),Itei ra Tufías.
17. Pedro 11. \jifias Mores.
Iglesias Farifias.
1■;11111(')11 1111111 ( :11111(1(7.
20. (*)Iitraras Martín.
21. ( \i" illacárcel 1 leriu'indez.
22. 1,,i(loro 'l'ahonda Gonzalez.
23. Francisco Díez Martínez.
l'imoneles-Sefía1eros.
Antonio López Sfincliez.
2. Luis Martínez Ilernández.
.3. Armando Puig Ferrer.
.1. F.titi(inv Abello Sánchez.
•
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Joaquín Prieto Salváns.
Francisco Salinas Liduéñez.
José Riobó Portela.
Juan Prío Pifia
Francisco Corral Sánchez.
José María García Pérez.
Ramón Mas Martí.
Francisco J. Heredia Rodríguez.
Fernando Domínguez Ubiñana.
José Chillida Peruga.
Pedro Pardo Berbel.
Francisco Puertas Garrido.
Miguel Angel Platas Arenada.
Sebastián Recio Ruiz.
Manuel Ríos Gallardo.
Lorenzo Martínez Ripollés.
Carlos A. Galindo Lozano.
José A. unto Martínez.
Roberto Fernández Aniarte.
Pedro Zanón Cervera.
Jaime Quintas Alvarez.
Sebastián de la Hera Rodríguez.
Miguel Reche Lara.
Andrés Delgado Montero.
Andrés Gandolfo Valcro.
Dionisio Promesa Martínez.
Samuel Ramos Méndez.
Sebastián Satiromán Domínguez.
Andrés Ramón Cano.
Antonio Corral Reyes.
José hlanuel Ramila Gómez.
Francisco San Pedro Sieria.
José Cortés Juiz.
Julio Martín 1 ncera.
Antonio Torres Peregrina.
ART11.1.1',RIA
Srrviolas y Telefonistas.
1. Miguel Gurillo Camacho.
2. Silverio Suárez Méndez.
3. Luis Felíu Beamud.
4. José M. Díaz Cla.vijo.
5. José L. Rodríguez González.
6. Francisco Ramos Agüera.
7. Manuel Puente .14acasta.
8. Rafael Serrano Montilla.
9. Juan Rey Palacios.
10. Juan L. Horrillo Cruz.
11. Vicente J. Ibáñez Sanibo.
12. Diego Dalí Martínz.
13. Julio Wehle Suárez.
14. Pablo Ramos Mielgo.
15. Manuel Rodríguez García.
16. Juan J. Ortiz Mendoza.
17. Felipe Reyes Cruz.
18. Luis F. Cascales Véliz.
Sirvientes de Alza.
1. Luis Masnótt fiado.
2. Rafael J. Banda Coronel.
3. José A. Suárez González.
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4. Juan Reyes Rodríguez.
5. Alfonso Delgado Sotelo.
6. losé 14. Trujillo García.
7. 'Gonzalo licch cra Garrido.
8. Eduardo Corrientes Rodríguez.
9. Vicente Puig ',linares.
10. Rogelio Suárez Menéndez.
Jefes de Pieza.
1. Francisco Cruz Vázquez.
2. 1 osé Vallejo González.
3. Imut Collado AsewNio.
4. Bienvenido art ínez Mari ínez.
5. i osé A. Martínez García.
6. Carlos 1 lerrero Gómez.
7. Fra1)cic0 j. Jiménez Fierral.
8. Manuel Tirado Bermndez.
9. .1nan Restituto Sánchez.
10. Manuel Fernández Collado.
Teleinefristas.
1. Hoy Torres Morales.
2. Francisco Reina Valle.
3. Antonio Vertedor Melero.
4. fosé Trevirm
5. kafael 1 fumado Llaguno.
6. Antonio Díez Ramos.
7. M iguel Pujantes Pastor.
Aviones Blancos.
1. José A. Abad Poininguez.
2. Justo Solaberria Gorrochategui.
3. José Reina J iménez.
11: CTRIC1STAS
1. .fosé Duerto Oliver.
2. Félix Masachs Suriol.
3. -Ramón Puignou Nl unte.
4. Rafael Martínez Sánchez.
5. Miguel Martínez Torra.
6. José Rey Tcnreiro.
7. [osé María Dávila Bonilla.
8. Luis F. i báitez Fernández.
9. Juan R. Ramos Nlarifio.
10. Anacleto Chillón Bautista.
11. José M. Palmas López.
12. José Suárez Fernández.
13. u hidio Pérez Pérez.
14. •! ulián García Hernández.
15. Wierto G. Suárez Méndez.
16. Ilumberto de la Torre Gómez.
17. Salvador López Sánchez.
18. Juan 1 .ópez Capilla.
19. Gabriel li.olques Lázaro.
20. luan 1101años Romero.
21. Luis Romero Ausín.
22. ;Jorge Mas Mas.
23. Enrique Pampin Pérez.
24. Francisco Toro Ro(lríguez.
25. Enrique Díez I )iez.
26. jesús Furnández G;11( ía.
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27. Antonio Mari juez 1/11tria.
98. Virgilio Fernández Soliii().
29. Celso 1,Opez Navarret.
30. Franci,co G. 1 Harte Poza.
31. 'Víctor 11, Abollo Ferri'u
32..1 nan ludrigtiez »(1(
33. 1.11.w-opio Cortés 1:ainívez.
:31. José Suárez tvlonzález.
35. Gregorio GagoColomb36.José 1 leda Mini.zorance.
,;7. 'Zafad Cortijo Fernández.
,38, Manuel Conde 1\1:lutos.
39. Jesús V. Querol Díaz.
40. Al :lintel Cota 1V1ax.m.ano..
41. Francisco Sieira Lijo.
49. Antonio (11(')Inez F(• i;
4-3. 11 Z:ora'ral 1
1 )14'. .T111_)S
1. ( ,olizah) Gitiérrez Ilerdote.
9. Francisco Curtill Andreu.
3. Miguel .13e1.ciiii,tier Gran.
4. Carlos j. 1:a1 ioso
5• Antonio, Daniel Vstebanell.
o). Víctor M. Barrad() Navascués.
7. Vicente Viced() I, hnninguez.
Francisco Díaz Ilarreiro.
(). ki(lro l■ev Serra.
1(1. Ceiest ()n'u].
11. I lían I ;titiérrez Pérez.
12. 1:k:in1() Acha Diz.
13. Carlos ( )tiei ia Macía.
1.I. José Pérez 11 ira.
15. Fidel 1 Ierrera Caballero.
141ligio l■arreiro Onin
17. 1')eniainín ( . Alvarez 1 Irim;),:ts.
1-1. »lime Nlasip Vout.
19. josé 111 Will S;í lisa 1 vador.
20. •1 ulián .Roldán Aguirresarobe.
21. fosé C. Ma rl ínez Alonso.
22. Alejandro I■odrigtiez
23. José Troitiño Sánchez.
24. José ‹i\. Castellano I\I:m
251 José I ,. Gutiérrez Zunziine!),iii.
26. José I ,• Tovar 'Fernández.
27. Adolfo I 1erren) 1 'w-cna.
ri.;111cii,co .1. 1 ha iba 11 ioicuria
29. Lit) Jiménez.
30. 11 iy,tiel ruano I:odriy,tiez.
.31. Francisco Trujillo Gordo.
39• José M. T(m-res G(')inez.
33. José I.. I(111 1i(/. 11artínez.
34. Luis González I ,¿pez.
35. .josé 1\4. Sánchez n
36, Sebastián ;a rrillo 1)onlínj.;tte2.
37. Juan María Flores V xpósito.,
.38. jesús Cruz
.39. Antonio Torr nes Conejo..
4-0. rígo de Torres G ros.
MOTOI■ ISTAS
1. A nioni( 1. Van') 1')(111:11.
2. J tia i i I 1ermo 1 tisna
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Liermaii Alunéndrz Ondina.
•1. Alnnso Vario N/Liba.
5. 1.1(1uardo \7ázquez García.
(). 1odesio Vilas 1:onicro.
7. I\ fael .1\ 04 Iríguez Alvarez.
•. •1 osé Cerviiio 1 >ii-leiro.
9. Carlos V,• .Mart íti
10. j I■oniero Varela.
1 1. Pedro Segura I'llanco.
J2. Pedro Pi Palmada.
13. 1:almOn Trillo 1.4'e11ál1dez.
11. Sil 11()11 Carrasco Garrido.
15. Nlat ías Blanco Pérez.
1(1. .1 lían Mari ínez Lema.
17. .\111onio 1,1 art ji ICZ Loim
18. j()se 1‘1;ts Sala.
Cayeta no 11 • Crespo P('rez.
20. Victoriano Castilla López.
antiel (jont reras Coca.21. '11
22. Francisco 1:a11ios Vivas.
23. .1 osé 1:odriguez López.
24. •1 os(' C. A1 noeck) 11iitiro.
25. tian 1\1. Lago Fuentes.
96. losé 1,. Sampedro Parada.
27. Esteba 11 Puisep,tir
28. Manuel I:eyes 1\/1 ()reno.
29. 1,',3 1:oduir,tiez e:amen l'oil e.
.30. lose Ii'vr1á1 d11 I leneyto.
31. jadillo .11art ínez 11art ínez.
32. Iaime Mari ínez I niz.
3.3. Francisco Suárez Kspinosa.
•1osé P.
35. Usteban Peiris
lose 1,. 1;lanco Toca.
37. j11:1), A. González 114artinez.
( ndido Hui in() I ),erbarán.
,39• .111;11) juip 'una Cailades.
40. iael Vigo Salas.
41. l'ilq..;enio Azurinendi Sairipedro.
•12. NI amiel Delgado 1\larín.
13. 11 ignel Serrano 1\lartin.
.1.1. !Hall Hrbieta A rcor .
,I5. Luis Pefia (.:osta.
Acosta,
Ant()nio Alvarez Martínez.
1•. Sebastián Serna
19. losé /1. Carda val Suárez.
14'rancisco I Athiá 11 Cobo.
51. _Hm'. lodriguez García.
52. Díaz Prea.
i (tan 1\1 rt ínez Gonzálvez.
51. .\ iirelio Suárez ( ;:m-cía.
55. I■dni(H I leriu'indez.
5( ). 1\ 1 annel Cantéral.
•7• :N1:turicio los:t 1 niánte.
58. Aurelio Díaz Carmona.
4.4
r,v,t tan 1 )eniaimén(z.•.
,
1\1arc()S M. Díaz (;()nzález.
1\lannel Conciii() Calv().
p(),,é
l'un ) A
(I. Juan J. Suárez Menéndez.
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7. Eusebio Miguel Santos.
8. Manuel Vázquez Muñoz.
9. Esteban Martos Illana.
10. José C. Rodríguez Suárez.
11. Manuel Ramón Portillo.
12. Francisco Jiménez Iglesias.
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MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. José María Durán Benítez'.
2. José Masferrer Torrent.
3. Francisco Primo López.
4. Fernando Santamaría Ballester.
5. Antonio Díaz Díaz.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. José Ramón Cánovas.
2. Antonio Campillo Ruiz.
3. Antonio Martínez Frutos.
4. Luis López Vera.
5. José María Cuyás Callí s.
6. Delfino Ibáñez Ibáñez.
ESCRIBIENTES
1. Fernando Torres García.
2. Juan Quintana Durán.
3. Jaime Rabel! Jové.
4. José F. Gutiérrez López.
5. Rogelio Suárez Moro.
6. Francisco Abalo Costa.
7. José R. Zarzo Bondía.
8. Tomás Cutillas Pérez.
9. Marcelino Druguet Gil.
10. Antonio Cruz Marín.
11. Modesto Castilla Hidalgo.
12. Francisco Carrasco Barranco.
13. Rafael López 011er.
14. Salvador Tmj illo Villanueva.
15. José Puigpelart Martí.
16. Juan Puentes Orles.
17. Joaquín Insa C(')1(.ra.
18. Jaime C. López Vj'aplana.
19, Francisco Rentero González.
20. Alfonso Delgado Casal.
21. José Ferrándi z Tarazona.
22. Antonio Rodríguez Castillo.
23. Juan M. Peña Ballesteros.
24. José L. Rodríguez Leal.
25. José María Ibarrechevea Larrinaga.
26. Salvador Grimalt Bertoméu.
27. Salvador Rodríguez Guzmán.
28. Juan C. Hoyos Rodríguez.
29. Francisco Contreras Cuesta.
30. Miguel Mas Puig.
31. Pedro Duch López.
32. Victoriano Fernández Vicente.
33. Luis Sevilla Navarro.
34. Damián Cura Benito.
35. Pedro Guate Ortiz.
36. Lisardo Suárez Candado.
37. Francisco Barragán 'Fuentes.
38. José R. Valiño Rubio.
39. Javier Ibarra Portura.
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40. Antonio Martínez Nicolás.
41. Rafael Martínez Moreno.
42. Luis María Ibáñez Escurza.
43. Julián Ramón Gisbert.
44. Manuel Rodríguez Marcos.
45. Manuel Arroyo Hidalgo.
46. Antonio González Noguera.
47. Vicente R. Ferrando Sáez.
48. Francisco Olid López.
49. José Queralt Císcar.
50. Carlos Puig Marxuach.
51. Ramón Holgado Rete.
52. Luis González Maestre.
53. Jacinto Cot Soriano.
54. ruan Domínguez Prats.
55. 'Vicente Alizanda Santana.
56. José M. Olveira Barrei ro.
57. rosé L. Lorca Hernández.
58. I ua n Cárdenas Reyes.
59. .1 osé Delgado López.
60. íesús Ibarguen Inc11:u11-1w.
61. Javier Iturri Arrién.
62. Eduardo Díaz Rodríguez.
63. Guillermo Martínez Campos.
64. José María Iraculis Varela.
65. José Casado Palomares.
66. Salvador Pueyo Adra.
67. José Dávila Preciados.
68. Alfonso Varela Cortizo.
69. Santiago Pujo] Sánchez.
70. Fernando Gutiérrez del Olmo.
71. Francisco Méndez Moreno.
72. Juan A. Campos Mateo.
73. Rafael Sanjuan Valer°.
74. Manuel Cortés Avila.
75. Felipe Caballero Fernández.
OPERADORES SONAR
1.
•
tiaii Fidel Sancho Puerta.
9. Viirique Ferrer Pérez.
3. Miguel Ruiz Hoyos.
4. Leandro Massó Pérez.
5. Carlos Díaz Noguera.
6. Bernardo Aguilar .Jordán.
7. José Mascláns Birba.
8. Celestino Iñiguez Ruiz.
9. Manuel Hurtado García.
lo. r María Izaguirre Basterrechea.
11. Diego Báfiez Páez.
12. Alfredo Puente Hernández.
13. Juan Puig Ramal.
14. Andrés Puigdollers Marcé.
15. Ignacio Boza Benavente.
16. Francisco Zaragoza Zaragoza.
17. .José Rubira Cintas.
18. Fernand() Santos Lleonart.
19. Emilio del Castillo Pareja.
2(1. José María Rodríguez Serrano.
'11:\/11 NTES 1) C. I. C.
1. Pedro 1):1 rriaga Astorquia.
2. :fosé f.,. 1 ra das Callejón.
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3. Alberto Pujol Radigales.
4. Arsenio Suárez Bernaldo.
5. Marino J. Rodríguez Suárez.
6. Pedro Dalmasas Castellvi.
7. Domingo Margo Pons.
8. Santiago Sagasti Zabaleta.
9. .joaquin R. Méndez Bouza.
10. Juan Pujol Sánchez.
11. .*1 flan 1. Sáez Olarra.
12. jesús María Hoyal Aguirano.
13. Salvador Matéu Caminal.
14. José VI aria Prado Mora.
15. jerómmo 1 lerrero Rodríguez.
16. .1 osé j. Patiño Bouzas.
17. José María Díaz-Pavón Buitrag-o.
18. Francisco J. López Robledo.
19. jesús ,H. Suárez 14.Y,arte.
20. M iguel Martínez Solís.
21. Carlos Suárez Pérez.
22. Antonio López Campayo.
23. Modesto Poyuelo Ball.
24. Lázaro Gutiérrez Saiz.
25. José 1.. Ferrer lzernández.
26. Fernando Dofíate Catalán.
27. José M. Tzcoa Buruaga.
28. Iosé Patrón Catalán.
29. julio A. 'Forres Santaolalla
30. Ramón Tolón Reyes.
31. losé M. Cubero González.
32. Juan Solana Sierra.
33. Manuel S. Vega Rubio.
34. Antonio Villena Rodríguez.
35. Manuel Calderón Márquez.
36. José M. Aguilera Jiménez.
37. fosé Rivera Romero.
38. *Gabriel Rodríguez Donoso.
39. 1 uan Reyes Reyes.
40. Juan Rafols Carrera.
4-1. fuan Requena García.
.42. *Vicente Rivero Patricio.
MONITOR ES DE 1 NSTRUCCION
1. José María Hernández Luzuriaga.
2. Angel Luis 1 lernández Luzuriaga.
3. Luis Salinas Martínez.
4.. Gonzalo Ibáñez Fernández.
5. Gonzalo Leonardo Suárez Albuerne.
6. Luis Suárez Fernández.
7. .1 uan Ramón Souto García.
8. Angel Nicanor Alvarez González.
9. Angel Alvarez Otero.
10. M iguel Angel Suárez Pérez.
11. José Luis Ibarra Ruiz.
12. Carlos Herrera Palacios.
13. R fael García Lantero.
14. M anuel Angel Suárez Fernández.
15. uan María Traolagoitia M endibe.
16. José Manuel García Pena.
17. Constante M uradas, Cortegoso.
18. José Antonio M 'tiño Vilela.
19. Antonio Viqueira Pérez.
20. Agustín Olivares Fácz.
21. Fernando Marcos Marqués Díaz.
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22. José María Ibarreche Larizgoitia.
23. Víctor Manuel Sorribas Avello.
24. José Luis Suárez Iglesias.
25. José M miel Suárez García.
26. fosé Humanes Jiménez.
27. José Luis Guzmán Sigler.
28. Sebastián Tarava Peña.
29. jesús Nlifiez Fernández.
30. Antonio Torralbo Reina.
Miguel Uceda Pérez.
32. Antonio Tortosa Cantón.
33. .1 osé CoronillaSánchez.
34. Francisco Zarco Jiménez.
35. .1 osé Serrano 1\lartín.
36. .1 uan Contioso Cuesto.
.i7.1 P;(.."! Curado Blanco.
38. M 11Hui Chamizo Torres.
39. ,i1nionio Rincón 'Losquifio.
40. Francisco 1)onlínguez Cabildo.
41. Manuel Acera Navarro.
42. Rafael Díaz Si les.
1 z Juan .A\ !,elitl•a Pérez.
44. .17.mi 1lo fl"z Pérez.
45. Sergio 1:0dríguez Soler.
46. José Tarriño Ferrer.
47. Antonio A iiera
•
Cá rdenas.
1-8. Ra el Soler Mari in.
49. Manuel Segura Jiménez.
50. An 1( olio 1)i Massino Sánchez.
51.
52. roH". 'ffliño .Ruiz.
53. Juan Blanco Vázquez.
54. '1-■rancisco 1 I i(1110 :Romín].
55. José T,tiis 1 liierga Nicolás.
s(). Manuel Jaén.
57. Carmelo R i yero uhrez.
58. Antonio Zayas oren°.
59. j os('. Daza Padilla.
60. Mannel Domínguez Acosta.
61. Manuel Linnbrerns Gómez.
62. Ramón VaIdellós Iacza.
63. Isidro Taboada Taboada.
64. A ntonio Díaz Ceballo.
65. I mis 1Zodrigo Villanova.
66. Joaquín María Maleii Lasellas.
()7. Carlos Primo Gonzalez.
()S. Alfonso Durán Pita.
69. A ni onio Martínez M ari n.
70. Gregorio Martínez Sierra.
71. 'Fra.ncisco lez
72. Pablo Pulido ftirra minero.
73. José López Segorb.
74. losé -M rt ínez 1Vlartínez.
75. Manuel ( )11inones Ortep,-a.
76. Juan \1ari1nez fl'ernán(lez.
77. A rimo 1 .ópez Pérez.
78. Luis Puig de Rato.
79. ( nio 1)0111enech vera •
80. -.):111tiago Mari í 11(.7 ..\bay-ca.
Sal ';l )1 Cortés Ferrer•
COCTNEl OS
Andrés Infanie Villanueva,
I■anión N1 antecas Cervino.
Número 98.
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3. Manuel García Aranda.
4. j tian .Martinez Bermúdez.
5. Juan Nlartinez Hernández.
6. Marcial Barra] Bouzada.
7• Pedro Martínez García.
8. José Notario Torres.
(..)• Eduardo Alandes Cabanes.
lo. Joaquín Ibars Tur.
11. losé Joya Joya.
12. losé Jiménez Muñoz.
.13. José ..11fonso Nlartinez 1)ominguez.
14. jo'sé M. Suárez Muñiz.
15. Juan Carlos Ferrer Jasa
16. Manuel Taboada Calvin°.
17. Tomás Delgado IVIontálvez.
18• Antonio D'erra Siscztla.
19. .\ndrés Incera Rivas.
20. David Marrube Marrube.
21. Arturo Martínez Garrido.
9 jaitue Pujadas Parera.
2.3. Robert() Suárez Fernández.
24• lose. M. Bausá González.
25. *Emilio Cabra López.
•1•.(:. Garlito Fernández.
27. losé l'erren) .Jesús.
28. Medro Israel Fernández.
29. Isidro Nlartínez Pozo.
30. Ramón Paláu
31. inan José Portillo Frailud.
32. 'Carlos Pujol Frábega.
33. Pedro José Quiles
34. losé I.Zaposo Montero.
35. lesús Romero Vaca.
3•. Eduardo Santaella (1(.1 Pino.
.37. Gabriel Tortosa Aguilera.
38. José Santaella Sabio.
39. Joaquín Vallejo Rodríguez.
40. Ramón C. Brull Balfego.
41. Diego Clavijo Ramírez.
42. Alvaro noma García.
43. Nliguel Orta Virella.
44. José Ferilando Paz lartinez.
45. juan M. Cárdenas Gayos°.
46. losé (.. orrales Luque.
BUZOS AYUDANTES
1. 'Han López 1....steve.
2. Santiago Soto Rodríguez.
3. Arturo Estrada Lago.
1(,-(' Ramón García Fernández.
II TEAD TORKS AYUDAN1:,S
1. (arlo-, 1)ttrán Farré
2. 1<anión Pujol Gutiérrez.
3. _José \. Correr() Soler.
4. fose 1,. 0-orío 1<egale,,
• 5. José Fernández Alonso.
6. Níanuel A, Fernández Fernández.
7. Pérez López.
8. Nlani1(.1 Tato Tato.
PAÑOLEROS DE RESPVID
1. Javier López Sirvent.
). Antonio Quiles Torres.
3. José María Rodríguez Iglesias.
4. luan Pujol Pujol.
5. *Martín Níasdéu
6. Sebastián Tarifa Ortiz.
Madrid, 24 de abril de 1970.
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 777/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena, se dispone que el funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
(Ajustador) Francisco Martínez Sánchez cese en
el Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Ins
talaciones Navales en Tierra y pase destinado al
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Nbidrid, 24 de abril de 1970.
Exentos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
.Slituaciones.
Resolución núm. 779/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. - A petición del
funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar do
ña María Mercedes Serié!) Izquierdo, destinado
en el Servicio de Subsistencias de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatura
del Apoyo Logístico, se le concede el pase a la
,situación de «excedencia voluntaria», con arreglo
a lo dispuesto en el apartado b), artículo 45, ca
pítulo IV de la Ley Articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial (Id Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964)
(1). 0. núm. ,10, de 18 (k. febrero de 1969).
La citada «excedencia» surtirá efectos a partir
(1e, 1 de julio de 1970.
Deberá quedar advertido de la obligación de
continuar abonando mensualmente las cuotas que
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IC correspondan a la Asociaci(')n 11 taita 13enéfica
de la Armada.
Madrid, 24 de al)ril de 1970.
EL Di RECTOR
DE RECLUTAMIENTo. Y DoTAc IONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Resolución núm. 781/70, de la Dirección de
Reclutamiento. y Dotaciones.-- Causa baja en ia
Arma(Ia, 1)()r haber fallecido el día 10 de abril
del año en curso, el Obrero (1\1arinero) de la
Alaestranza oh. la Armada, a extimr,uir, Joaquín
ilerrno Fernández, (fue se encontraba destinado
en. la Ayudantía 1111itar de Marina de Puel)la
del Caramilial del Departamento 1\1arítinio
El Ferro! del Caudillo.
I\1adrid, 24 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE b ECLUTAm 1 ENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Personal civil contratado. Cambio
de clasificación.
Resolución núm. 778/70, de la Direcci(")ii de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta del
Capitán General del 1)epartamento Nlarítinio de
Cádiz, y en virtud de expediente incoad() al cfCC
to, se dispone el cambio de clasificación a Con
ductor-Mecánico del li.specialista Antonio Alonso
Silva, (itie presta sus servicios en la .Jefatura de
Armainento,; (Servicio) General de 1\lovi1n1e1Ito)
(lel citad() Departamento, con arreglo a lo dis
Iniesto en el ¿u-tic-1110 (14. la R(.!..•:lanientación
Trabajo del personal civil no funcionario de la
AdministraciOn Militar, aprobada por I )ecreto
JIumero 2.525/67, (le 20 de octubre (1). O.
meros 2,17 y 252).
II Resoltici¿ii surtir; efectos adiiiiiiistrati
\1)s a partir de 1;1 l'echa de la misma.
Madrid, 2,1 de abril de 1970.
T)1 RECTOR
1)1, ErLUTAni EENTo Y DOTA oN
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MARIO OFicim,
1
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Resolución núm. 780/70, de la Dirección de
Reclutamiento y' Dotaciones.—A propuesta del
'Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone el cambio de clasificación a Oficial
de segunda (( ;ruista) del 1...specia1ista Ramón
Troitiño Agudo, que presta sus servicios en la
•jefatura de Armarnentos (Servicio General de
Movimiento) del citado Departamento, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
( ionario de la Adminstraci(')n Militar, aprobada
por Decreto numero 2.525/67, de 20 de octubre
(1). O. nlims. 2.17 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrati
vos a partir de la fecha de la misma.
Madrid, 24 de abril de 1970.
EL 1)1 RECTOR
DE 1: EcLUTAMIENTo Y DoTACioNES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
1)estinos.
Resolución núm. 577/70, de la Jefatura del 1)e
partaniento l'er-mnal.---Se dispone (lile el Co
mandante de Infantería de 1\larina Crup() I))) don
Albert() Vi•as Camps cese en su actual destino
y pase a la. Comandancia de 11arina de Cartagena.
Este destino se confiere laríicter forzoso.
N1adri(1, 27 (le abril (le 1970.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMFNTO DE PERSONAL,
Joaquín 'Maria Perv junquera
V\cmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Oaden Ministerial núm. 305/70 (D). A peti
clon propia, se concede la baja en el ,-„er\
1('l i\'() al Brigada NInsic() I prime' a clase (I(.
\Hilada don Pian V icen le Agnado \lartí, que
dando ',niel() al cumplimiento de las ()Idigaciones
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militares que le correspondan, con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Madrid, 27 de abril de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaqpín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 579/70, de la Jefatura (Id De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de
1967 (I). O. núm. 247), lo infortwido por la Sec
ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Minis
terial m'uncir° 2.232/(A (D. 0. m'un. 115), se cnn
cede al perosnal que a continuación se relaciona
el derecho a la percepción de una bonificación
especial por labores tóxicas, peliirosas O excep
cionalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100
del sueldo o jornal, ;L partir del día 1 de marzo
de 1970:
Peritos Montadores.
Don Manuel Mellado Valer°.
Don José M tila Martínez.
Don Miguel Caparrós Martínez.
Don Joaquín García Lorente.
Don
1 )on
Don
Montadores primeros.
Fernando Alabáti Gayá.
José María López Lacal.
Alfonso Pag-án Martínez.
Montador segundo.
Don Diego Gómez Felipe.
Encargado.
Don Pedro Triviño Pardo
Ofíciale; de primera.
Don José González Britos.
Don Joaquín Gómez Pérez.
Don Pedro Bastida Baños.
Don Francisco Huertas Padilla.
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Don Pascual Quijada León.
Don José Fructuoso Balsalobre.
Don Asensio Rodríguez Buitrago.
Oficiales de segunda.
Don Juan Andreo Sola.
Don Miguel Vidal Lucas.
Oficiales de tercera.
Don Miguel Cayttela Martínez.
Don Juan García Alarcón.
Don José Ros Bernal.
Especialista.
Don José María López
Madrid., 25 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 581/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentaci¿m de Trabajo de per
sonal civil no funcionario de la Adminktración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de
19(7 (D. 0. núm. 247), lo informado por la Sec
ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Minis
terial número 2.232/69 (D. O. m'un. 115), se con
cede al Mozo de Clínica Paulino García García
el derecho a la percepción de una bonificación
especial por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas, en la cuantía del 50 por 100
del sueldo o jornal, a partir del día 1 del mes de
abril de 1970.
Madrid, 25 de abril de 1970.
EL A LM I R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación especial por razón de cargo.
Resolución núm. 578/70, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.- Con arreglo a lo esta
ble( ido en la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525 (le
1967 (D. O. núm. 247, lo informado por la Se(
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ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la
Intervención de este Departamento de Personal,
cofliurme a lo preceptuado por la Orden Minis
tei iaI número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se con
cede al Capataz Especialista contratado don José
Antonio Pereira Fernández el derecho al percibo
de una gratificación especial por razón de cargo,
en la cuanti;t de 1.000 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1970.
Cuallias gratificaciones especiales tenga conce
didas el interesado no podrán exceder el 50 por
1(X) del sueldo o jornal.
Madrid, 25 de abril de 1970.
II:L ALMIRANTE
j EFE DEL DEPAR l'AMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
•
Trienios.
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Resolución núm. 582/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113 de 1966 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Krnipleos o clava NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Personal cn .vituat iOn d. -retirado".
Sarg. Uogon(To ... D. Juan Real Fernández (1) ... ...
1111141111111m.
111••
•6111 •••
Concepto
por el que
se le concede
Fecha C.I1 gliC debe
comenzar ol abono
6.()()0 '10 trienios ... febrero 1969
OBSERVACIONES :
(1) Se le concede este trienio con cíect os administran vos desde (.1 día 2 del Illes de enero de 1960 y ccomi)micosdesde primeros de febrero del mismo ario.
NOTA GENERAL —Estos trienios se reclamarán con los porcentajes (pie establece el pinito 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (I). 0. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el arth tilo 2.° del Decreto-Ley 15/67(D. O. núm. 274).
Resolución núm. 560/70, (le la jefatura del De
partamento de P(rsonal. 1)e conformidad con lo
propuesto 1)()I- Li Sección Ilicon(')inica del 1)epar
tan1ento de Personal, lo informado por 1;1 Tnter
\ elici(")11 del citado Departamento, y culi arreglo
dispuesto en la IJey 105 de 1966 (1). (). nú
•
Hiero 298) v disposiciones complementarias, se
olice(le al personal de 1;1 i\rmada que figura en
1'
la relación anexa los trienios acumulables en el
nt'unero y circunstancias que se expresan.
Nladrid, 21 de ;ihril lie 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
1.1\cmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
CUERPO
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
ESPECIA DE MAESTROS DE ARSENALES
1). Alfons() Delgado Ilr('ijo ... ••• ... ... ... •••
1). Carlos Grauches Cardona
... ... ..• •.. ...
..•
1). Antonio Marrtifo loniero ... ...
..•
.•.DTomás Pérez
...
.011 •111
1). Pedro l'icliardo Silva ... ... ...
... ••• •.. •..
D. j(),,é María Sánchez Velo ... ...
et. goe • ell.
2.898
5.313
3.864
3.M4
3.864
3.381
6 trienios
11 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
7 trienios
de
de
de
de
de
de
483,00 pesetas
483,00 pesvias
483,00 peseta s
483,00 pesetas
483,00 pesetas
483,00 pesetas
mensuales» 1
Fea* en que debe
comenzar el abono
ItiellStla les. 1
iiivilstta les. 1
mensuales. I
Illellstla les. 1
mensuales. 1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1970
1970
1970
1970
1970
1970
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesefas.
•••••••
LX111
Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Francisco Alvarez García ... •••
D. Luis Arcas Lorca ...
D. Angel Carrillo García ... •••
D. Andrés Cortés Paúl .•• •••
1). 'Miguel Cursad' Espinosa ... ••• ••• ••• ••• •••
1). Antonio Díaz Aparicio ... ••
1). Constantino Díaz Rodríguez .••
1). Raúl Dopieo Vizoso
D. Francisco Espiau Rodríguez ...
I). Antonio Falcón Montes (1) ... ••• •••
D. Arturo Fariña Gelpi ••• ••• ••• •••
I). Juan Fernández Sfarin • e@ •lool
D. Marcos Fernández Martínez ...
1). Manuel Fernández
1). Francisco García de las Nieves ••• ••• ••• •••
1). Manuel González Itartorell
D. José Hernández Salas ... ••• ••• •••
I). José Jiménez Pérez ... ••• •••
1). Vicente Jorquera Pelegrin ••• ••• •••
D. José Luis Lorenzo Martínez ... ••• ... • • ...
1). Andrés Marchena Rodríguez ... ••• ••• •••
I). Antonio Mari Galiana ...
D. Antonio Marquet Cera ... •••
D. Manuel Martínez 111obre •••
D. Francisco Merino Baró 800 *Se “O
1). José Antonio Miguélez Martínez ...
1). José Muñoz Relitique
D. José Nadal Bertornéu
D. José Nieto Ruiz ...
1). Antonio Palmer Abraham
I). Pedro l'érez Varela ...
D. juan Puya Sánchez ...
1). José Revuelta Fernández ...
D. Manuel de los Reyes Gago
Manuel Reyes Junquera ...
D. Eduardo Rodríguez Faraldo
D. Rafael Rodríguez Granados
I). Antonio Rodríguez López ..
D. Antonio Rodríguez Oneto .•
D. Francisco) Romero Reina ...
1). Bartolotné Seguí Dols
1). Antonio Terrero Vargas ...
D. 'Manuel Valentín Foncubierta .•. • .•• •••
D. Vicente Varela López ... •4 • ••• ••• •••
D. Francisco Villana Lloret • •• • e"
IJ. José 1. Vivero Vara ... ••• •••
CUERPO ESPECIAL DE
••• ••• • •• •• •
•••
••• •e• •• •
•• • •• •••
• ••• e•• ••• •• •
••• • •• ••• • • •
••• ••• ••• •••
• • • •• • ••• •••
• • •
• • • • • 0••
• o
•
•• •• • • •fl
• •• ••• ••• •••
•• •
•• • ••• •••
•••, ••• •• • • •
•
•••
• • • • • e • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • •• •••
• • •
•
e•
••• •• •
• •• •• • ••• • • •
• •• ••• •
••
•
••
•• •
• ••
• • •
• • •
• • • • • o • • • • • • • •
••■1 ••• • •• •••
• •
• •• • •• • ••
• es
• ••
••• ••• •5
••
••
•
•e•
•
• • • II • • • • • •
• • •• • • •1I•
o •• ••
•
• •
• 11••
•
• • • • • • • • •
••I
•e•
e • •
•• •
•• •
O* •
1.785
1.071
1.071
2.856
3.927
2.142
2.499
2.142
2.142
357
2.142
714
714
3•570
3.570
2.142
357
5.712
1.071
2.142
2.499
3.570
3.927
3.570
2.856
714
3.927
3.570
357
3.927
2.142
2.85(
4.284
3.927
2.142
2.142
714
357
3.927
5.355
3.927
2.142
3.927
357
3.213
1.071
E). Ricardo Arroyo Romero ...
I). Agustín Colón Gutiérrez ...
1). Juan Mena López
•010 0•• pooe 000
11••
••I
••1
4••
0.4 0110 ee•
CUERPO AUXILIAR DE
Auxiliar primero:*
1). Isidoro Corral Lis (retirado por Orden Mi
nisterial de 5 de enero de 195(, (I). 0. núme
ro 6) y en situación "accidental" por Orden
Ministerial Comunicada número 586, de 7 de
julio de 1956) (2) ... ..• ••• ••• ••• . • ••
41•••■
All•••••••••••••••••••7. --•••••-fel~.~.••••.-.L
2,835
3.465
3.150
5 trienios de 357,(X) pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
8 trienios (le 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,()0 pesetas
7 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357P0 pesetas
6 trienios ole 357,00 pesetas
2 trienios de 357,00 pesetas
2 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
16 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,01) pesetas
7 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
8 trienios de 357,00 pesetas
2 trienios de 357;00 pesetas
11 trienios de 357,(X) pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
8 trienios de 357,00 pesetas
12 tuienios de 357;00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
2 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
15 trienios de 357,(>0 pesetas
11 trienios de 3:-í7,00 pesetas
'6 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 357,00 pesetas
9 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
mensuales. 1 iiKiyo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 !l'ayo 1970
mensuales. 1 illayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 nKtyo 1970
mensuales. 1 l'uy() 1970
mensuales. 1 'l'ayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 enero 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
Iiiellstlah,s. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
inensua:es. 1 neiyo 1970
mensuales, 1 ¡l'ayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 nmyo 1970
mensuales. 1 iliayo 1970
mensuales. 1 'l'ayo 197()
mensuales, 1 ¡t'ayo 1970
mensuales. 1 litayo 1970
ntensuales. 1 ¡l'ayo 1970
mensuales. 1 mayro 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 197()
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales, 1 iiiayo 1.970
mensuales. 1 ',layo 1970
mensuales. I mayo 1970
inetistuCes. I mayo 197'0
m•nsua'es. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo 1970
mensuales. 1 'mayo 1970
mensuales'. 1 mayo 1970
mensuales. 1 mayo I970
mensuales. 1 mayo 19.70
mensuales. 1 abril 1970
mensuales. 1 mayo 19710
mensuales. 1 mayo 1970
MECANICOS-CONDUCTORES
9 trienios de 315,00
11 trienios de 315;(X)
10 trienios de 315,00
pesetas mensuales.11
Pesetas mensuales. 1
pesetas mensuales. 1
LOS SERVICIOS TECNICOS I,A ARMADA
15 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
mayo
mayo
mayo
1970
1970
1970
1 agosto 1967
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial de 5 de enero de 1970 (1). 0. núm. 9).
(2) Se le concede para dichos trienios en la cuantía pue se indica, con arreglo
a la Circular de la Ordenación Cen
tral de Pagos número 22/67, de 29 de julio de 1967, y por estar equiparado el interesado a los Aux iilares A(lministrativ()s
de primera de la Maestranza, hoy funcionarios civiles del Cuerpo
( ieneral Administrativo. Dichos beneficios sólo los po
drá percibir hasta el mes de diciembre de 1968, por haber cesado en la sitnación "accidental"
en 14 de diciembre de 1968,
reelamándosele por la Habilitación de su último destino. Esta coneeión de trienios no tendrá. efectos
(le mejora de lee
ber pasivo, ya que en dicha fecha de concesión es posterior a la de su pase a "retirado", y ya que
se encontraba (.11 si -
tuacíón "accidental", todo en° con arreglo a I() dispuesto por ;:t j4.faturn de Contabilidad, con el conforme (le la
Inter
vención Central, en escrito número) 4,643/ J. j. 1 de septiembre de 1960.
NoTA GENERAL-Estos trienios se reclamarán con los reelit a j rifle establece el artículo 5." de la 1J'y 10.76( (
R JO (Mem, núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el ;iFIHilo 2." del Decreto-Ley 15/67
( ( ), m'un, 271).
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Patronato de Casas de la Armada.
CONCI JI<So- OPOSICIÓN
RESOLUC1ON del Patronato de Casas de la
Arnuula por la que se publica la lista provi
sional de admitidos al concurso - oposición
libre para cubrir seis plazas de Auxiliares
Adniinistrativos.
Finalizado el plazo de admisión de instancias en so
licitud de tomar parte en el concurso-oposición libre
convocado por Resolución publicada en el Boletín Ofi
cial del I I 50, de fecha 27 de febrero del
presente ;11-1(), para la provisión de seis plazas de Auxi
liares Administrativos, el Consejo Directivo <lel ra_
tronato, (11 cumplimiento a lo dispuesto en el plinto
4.1 de la l■e,,ollición citada, 1,:i tenido a bien disponerla publicación para general 'conocimiento de la lista de
aspirai1 ICS admilidOS i);tl'a 10111111* 1);i1-1(h en el citado
concurso-oposición.
Barenguer Elio, Matilde.
Carmona Merchán, Francisco.
Carnevali Baños, Trinidad.
Llobregat Sierra, María del Carmen.
María-Tomé Arnal, Paloma.
Martínez Arribas, Máría del Carmen.
Rail-lbs Aparicio, Antonia.
Ríos Calvo, Pedro.
Sanz Andréu, Joaquín.
Zapater Esteban, Francisco 1 a vier.
Contra esta lista provisional podrán los interesados
interponer -en el plazo de quince días, a partir del si
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, reclamaci(m.es de acuerdo con el artículo 121 de
Ja Ley de Procedimiento Administrativo.
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en
la Resolución que se publicará en el Boletín Oficialdel Estado, por la que se apruebe la lista definitiva.
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 6.2 dela convocatoria, se pone en conocimiento (le los intere
sados que el comienzo de los ejercicios tendrá lugarel día 5 de octubre del corriente año.
Madri(I, 12 (le :11)ril de 1970.-- VI Almirante Pre
sidente del 1 a11-(Hul1o de Casas de 1:1 ./\ rmada, Alfon
so Colomina.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 22 de abril de 1970 por la que seanuncia concurso especial para proveer va
cantes en la CAMPSA.
Exentos. Sres.: Puesta a disposición (Ir 1;1 Imita
calificadora de Aspirantet, a Destinos Civiles poi 1.1Compañía Arrendataria del NIonopoli() Peilóico.
Número 98.
S. A., una plaza de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo, que ha de ser provista por personal de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Regimiento de
la Guardia de Su Eexcelencia el Jefe del Estado y
Cieneralísinto de los Ejércittos, Cuerpos de la Guar
dia Civil y l'olicía Armada acogidos a los beneficios
de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199), modificada por la de 30 de marzo de
1954 (B. O. del Estado núm. 91) y ampliada por Ley
número 195/1963, de 28 de diciembre, esta Presiden
cia (1(.1 Clobierno ha dispuesto 10 siguiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que la solicite, una plaza de
Auxiliar Administrativo Taquimecanógrafo para la
subsidiaria de Manresa (Barcelona), dependiente de la
expresada Compañía, rigiendo para este concurso las
mismas normas reguladoras del que para cubrir va
cantes de igual clase en dicha Arrendataria se anun
ció por Orden de esta Presidencia del Gobierno (1(-
31 de agosto de 1964 (R. 0. del Estado n1'1111.221), con
las modificaciones que a continuación se indican:
1 'rintera.-1.1 apai ia(lo I)) del artículo tercero de la
expresada ()Hien e11tende14 modificado en el sen
tido (le (pie (.1 sueldo base que corresponde a la plazaobjeto (lel presente concurso es el de 86.850 pesetas
anuales, canti(1:1(1 fine ha de divisirse en quince mensualidades, en las (pie están incluidas las pagas reglamentadas de 1M (le julio y Navidad, así como tambiht
1;1 (le cierre (le ejercicio y beneficios. Igualmente
tendrá derecho a disfrute de trienios, sin limitación
(le los mismos, y un premio de asistencia, regularidad
\ ayuda al transpol te (le 25 pesetas diarias.
Segunda.—K1 apartado c) se entenderá modificado
(.11 (.1 sentido (1/, de conformidad ron el Regla
memo pei,oii:11 (le CAMPSA, existen (los turnos(le ascenso, uno por antigüedad y otro por elección,pildiéndose llegar al sueldo base anual de 115.560 pe
setas.
Al propio tiempo, se recuerda a los aspirantes a es
las plazas que los que resulten designados para ocuparlas responderán ante la. CA N/1 PSA de poseer losconocimientos exigidos, especialmente de TaquigrafíaM('en11(),t_Pi.;11-in, con velocidades inínini:!s al minuto
(le 60 palabras en la primera especialidad y 25() pulsaciones en la sel!,tinda, teiliend(1 en cuenta que de noposeerlos quedaran incursos en (.1 apartado f) (lel ¿trtícillo 2 de la precitada Ley de 15 de julio (le 1952/:+ dr/ rsia(/o núm. 199).
I .0 digo a \" \" para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a \/ \". muchos anos.
1a(11-i(1, 9? de abril (le 197().- P. 1 )., el General
Presidente (le la junta Calificadora de Aspirantes a
I )estMos Civiles, Jos(' López-Pi:mí'? Crrruti.
k\cnios. Sres. Ministros.
(Del B, (). dr/ rstado núm. 100, pág. 6.621.)
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EDICTOS
(272)
Don Santiago Pardo l'eón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rios número 9 de 1969, instruida por pérdida de la
Libreta de Inscripciófi Marítima del inscripto 14111e
terio Alonso Arenas,
1 fago saber : ()tic. por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval de Ca
narias de fecha 14 de abril del corriente año se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 19"/*()
Capit-;In de Infantería de Marina, Juez instructor,
.Vantiago l'ardo Pt.‘,H.
(273)
1)on Juan Nlanuel Ilernández Ruiz, Comandante Ra
diotelegrafista de la Armada, Juez instructor del
expediente número 221 de 1967, seguido en la Co
mandancia Nlilitar de Niarina de Ceuta,
Flago saber : (211e por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de e:-,te Departamento se ha declarado
Página 1.086.
justificada la pérdida de 1;t Libreta de, lii cripción
Nlarítinta del inscripto del Trozo de Cenia rolio 41
de 1965, 11olianted i\hdeselati Allay; quedando nulo
y sin valor 1' I11( e incurriendo en responsabilidad
quien peveit(lol() II() lo etH 1'(.4„91(1 :t la Autoridad com
petente.
Ceuta, 17 de (le 1 )7O. I.I Comand.mIc, J 11(7
instructor, Juan 11. 1 lernáncler,
(274)
Don Mateo l'erelIO l'evellO, Comandante (le Infante
ría de Nlarina, jtiez im,li-tict(d- del expedientt,liii
m(11() •5 (le 19(0, instruido por pérdida de 1.i1)re1a
(I(. Inscripción Marítima del inst-ripto del Trozo de
l'alma al [oh() (le I()15, Pedro López IZos,
1 lago saber: ( )tie por decreto auditoriado Í.
clia H (lel aeinal se decktira nulo y sin ningún vallo'
reierido documento; incurriendo en responsabilidad
1:1 persona que lo encuentre y no llaga entrega del
titiitio a 1as ,\111()Iidades de M:Irina.
I hdo en 1 'alma de M:illorca a 1S de abril (le 1(70.
141 Cninandante (le Infantería (le Ni:II-in:1, juez 1115-
11-11cHr, ¡'ateo l'erelló PrrcIP(').
IMPRENTA DNI. M IN ISTITRIO DF MAXIM
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